













		Dengan program Sistem Perpustakaan SMU Cokoro Amioto Madiun maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan program Sistem Perpustakaan SMU Cokoro Amioto Madiun yang berupa laporan-laporan informasi yang dapat dibuat dan kegunaan dari sistem informasi komputer ini yaitu:
1.	Laporan anggota yang berisikan anggota lama dan baru yang masing-masing mempunyai keluaran yang berbeda. Kalau data anggota baru memasukan data anggota yang baru sedangkan untuk data anggita lama adalah menampilkan keseluruhan siswa yang mendaftar menjadi anggota perpustakaan, laporan tentang informasi buku yang mecakup informasi buku dengan lengkap dan jelas yaitu berisikan asal buku, berada dirak mana dan jenis buku danlainnya yang bersangkutan dengan informasi buku. Selain itu informasi yang diberikan adalah informasi tentang denda yang berisikan sanksi kepada anggota yang terlambat mengembalikan buku di perpustakaan dan keadaan buku itu rusak atau baik.
2.	Dengan sistem informasi komputer ini dapat meningkatkan pelayanan kepada para praktikan, memudahkan dalam pembuatan laporan-laporan dan dapat meningkatkan kinerja lembaga pendidikan formal. 

5.2 	Saran
		Program yang penyusun buat ini adalah bagian merupakan  salah satu bagian dari  masalah informasi di Sekolah Menengah Umum Cokro Aminoto Madiun. Maka dalam program yang sederhana ini dimungkinkan untuk  dosempurnakan lagi sehingga mampu memberikan informasi mengenai sistem informasi yang ada diperpustakaan SMU Cokro Aminoto Madiun yang lebih lengkap. 
		Dengan kurangnya minat baca dari anggota perpustakaan maka perlu adanya penambahan buku yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan umum. Sehingga peminat baca dari anggota semakin tambah untuk meningkatkan pendidikan bagi anggota perpustakaan. Selain penataan ruang dalam perlu didesain agar supaya kenyamanan dalam membaca para siswa terpenuhi.
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